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Pomeni rea Adunări i Naţ ionale ţ inută la Blaj în 1848 
In dimineaţa senină a zilei de 14 
Maiu, am urcat, mânat parcă de o tai­
nică ohernare, dealul oe străjueşte partea 
de răsărit a Blajului. M'am oprit lângă 
„crucea lui Iancu" tocmai când soarele 
uroa liniştit dintre crestele unor păduri 
oe împodobesc dealurile ca o coroană. 
M'am oprit lângă cruce, aşa cum m'aşi 
fi oprit lângă un tovarăş de drum, şi 
priviam amândoi câmpia oe se întinde 
în marginea Târnavei. In mijloc stă, 
oa un semn de învingere şi mândrie 
naţională, piatra libertăţii, piatra sfântă 
sfărâmată de mâni ticăloase în 1908 şi 
refăcută prin dărnicia oanonicului Mol­
dovan, oa să vestească una dintre eele 
mai străluoite zile ale neamului ro­
mânesc. 
Am început atunci să dapăn din 
oaerul amintirilor. Prin faţa ochilor su­
fleteşti treceau tablouri aşa cum s'au 
întipărit ele, pentru totdeauna, în timpul 
anilor de şcoală, aşa cum mi-le-a po­
vestit profesorul de istorie. Vedeam 
parcă zecile de mii de români, sosiţi 
din toate colţurile Ardealului în ziua 
de 3/15 Maiu 1848, din văile mănoase 
şi munţii împăduriţi, sosiţi ou merinde'n 
trăişti şi nădejdi în suflet, oa să declare 
naţiunea română naţiune de sine stătă­
toare. S'a ridicat atunci întreg norodul, 
dela opincă până la vlădică, zeci de 
mii de iobagi în frunte cu arhiereii Le-
meni şi Şaguna, apoi Bărnuţiu, Bariţiu, 
Iancu şi Buteanu cu Moţii din Munţii 
Apuseni. Au fost de faţă şi fraţi de 
peste Carpaţi: Bălcesou si Russo. Iată 
câteva şire scrise de Papiu Ilarian des­
pre această adunare: 
„Toată românimea, toată ţara era 
să se adune la Blaj. Din Martie până 
în 15 Maiu, atâta spirit naţional au in­
suflat poporului agitaţiunile tinerimei şi 
ale preoţimei binesimţitoare, încât su­
flare de Român n'ar fi rămas acasă pe 
15 Maiu, — ci toată românimea din 
toată ţara, cu mic ou mare ar fi alergat 
la Blaj, daoă nu i-s'ar fi pus în cale 
Bute si mii de piedici din partea gu­
vernului şi altor inimici ai Românilor. 
Unii erau reţinuţi cu băţul, sau în 
temniţele oficianţilor ungureşti, alţii 
g'oate întrpgi, cu ochii lăcrămaţi şi cu 
jnima sângerată erau siliţi să meargă 
îndărăt, pentruoă podurile trecătoare 
erau trase de pe Mureş, Someş, Arieş 
şi Târnave. 
Mulţi însă mai cutezători, au trecut 
apele ou înnotul şi au ajuns la Blaj. 
Alţii în alte chipuri, cu alte maeştrii 
şi înşelăciuni, înfricaţi ou gloanţele şi 
tunurile Săeuilor şi a celorlalţi soldaţi 
staţionaţi în Blaj — numai pentru aceea 
n'au venit la Blaj. 
Cu toate acestea atât de înaltă era 
însufleţirea naţională a aeeatui popor 
asuprit, amărît şi stors de atâtea se­
cole, îneât de pe banoa solgăbirăului 
au alergat mulţi la Blaj, ştiind bine, că 
la reîntoarcerea acasă într'altă formă 
îi vor tiraniza aristocraţii, — precum 
s'a şi întâmplat, numai pentru că au fost 
la adunare la Blaj. 
Prin toate pericolele acestea, cur­
geau mulţimile din toate părţile, din 
marginile ţării, provăzuţi toţi cu me­
rinde pe oâte zece şi mai multe zile. 
Veneau ca un torent, căruia intri-
gele şi terorismul unguresc acum nu 
numai' că îndeşert i-se opunea, şi care 
pe unde trecea, prin sate şi oraşe, 
trăgea după sine, la adunare, pe toţi 
cei nehotărîţi ori înfricaţi". 
După Unirea cea mare, în fiecare 
an se făceau mari serbări la Blaj din 
prilejul zilei de 15 Maiu. Veneau satele 
din jurul Blajului, cu mic şi mare, ou 
preoţi şi învăţători în frunte, veneau 
elevi şi cărturari din toate colţurile 
ţării ca să slăveasoă, lângă piatra li­
bertăţii, pomenirea acelora cari au 
insoris în istoria neamului una dintre 
cele mai glorioase pagini ale sale. 
Ia anul acesta Blajul n'a chemat 
oaspeţi la sărbătoare. împrejurările prin 
cari trece l-au silit să sărbătoreasca 
singur pomenirea zilei de 3/15 M*iu 
1848. Sufletele şcolarilor şi ale blflje-
nilor, însă, însufl-ţite de glasurile das­
călilor cari au reînviat în frumoase cu­
vinte pomenirea zilei de 15 Maiu, a'au 
făout altare de închinare pentru pome­
nirea Adunării Naţionale şi a genera­
ţiei dela 1848. Cântările de slava pentru 
eroii anului 1848, se revarsă, d« aici 
dela Blaj, pe întreg cuprinsul ţăro, semn 
al veşnicei recunoştinţe. 
\ S'a deschis Şcoala Ţărănească 
j de fele dela Biaj 
Am publicat în unul din numerele t re­
cute ale gazetei an apel al Despărţământului 
Blaj al „Astrei" pentru deschiderea unei Şcolî 
Superioare Ţărăneşti de fete la Blaj. Cu toate 
că la început s'a hotir î t să ie primească n u ­
mai fete din comunele aparţinătoare Despăr­
ţământului, conducătorii au găti t de bine s ă 
nu respingă fetele dornice de învăţătură din 
alte părţi, şl de aceea a primit şi din judeţele 
Sibiu, Tftrnava-Mare, Alba, Cluj, pe lângă cele 
multe din jad. Târnava-Mică. 
Au fost primite de toate 33 de fete, între 
16 şl 20 de ani, ca şcoala primari terminată» 
fete aşezate cari vreau să ajungă gospodine 
bono, folositoare familiei lor şi astfel neamului 
Fetele s'au şl prezentat miercuri, în 13 Hal 
. Locaesc, toate, la Şcoala de menaj din localitate. 
Acolo au casă şi masă plătită de Despărţă­
mânt. Fetele n'au decât să înveţe, lucruri folo­
sitoare dela profesori fi profeaoare. O dşoară 
profesoară a fost încredinţată cu îngrijirea lor. 
Va fi mereu cu ele, noaptea în dormitor, în 
timpul mesei, în timpul liber, sau când merg 
în oraş. O îngrijire ca adevărat părintească le 
înconjoară. In ziua sosirii, dna Dr. Ful icea-
Bocoşin le-a făcut vizita medicală. 
Deschiderea sărbătorească a şcolii s 'a 
făcut joi, în 14 Mai dimineaţa, prin ascultarea 
sf. liturghii în catedrala din piaţă. A fost de 
faţă, împreună cu fetele, d. Al. Lupeann-Melin, 
preşedintele Desp. Blaj al „Astrei" şl corpul 
profesoral, profesori şi profesoare dela şcolile 
din Blaj. După terminarea sfintei slujbe, s'a 
făcut deschiderea cursurilor în cartea Şcoalei 
de menaj. Din par tea Despărţământului au 
fost de faţă dnii Al. Lupeanu-Melln preşedinte 
şi S. Orian secretar. 
Erau prezenţi membrii corpului profesoral 
elevele şl câţiva părinţi ai lor. D. Al. Lapeana 
a ţinut o cuvântare în care a arătat în fru­
moase cuvinte menirea şcolii şi a dat fru­
moase poveţe elevelor. Elevele an trecut apoi 
în clase unde au început cursurile, cari s e 
vor încheia în ziua de 9 Iunie. 
SERBAREA „ASTREI" LA OCNIŞOARA. 
A d u n a r e a g e n e r a l ă a D e s p ă r ţ ă m â n ­
tului B la j a l „ A s t r e l " Tn a c e s t a n s e v a 
ţ inea î n z i u a d e J o i 21 MAI ( î n ă l ţ a r e a 
D o m n u l u i ) , Tn c o m u n a OCNIŞOARA. 
Din a c e s t p r i l e j s e v o r f a c e a c o l o f r u ­
m o a s e s e r b ă r i , l a c a r i , ş l p e a c e a s t ă 
c a l e , s u n t Tnvitaţl c u d r a g toţi m e m b r i i 
„As tre l" d i n B l a j ş i î m p r e j u r i m i , p r e ­
c u m ş l toţi Iub i tor i i d e î n a i n t a r e a f l 
l u m i n a r e a p o p o r u l u i . V o r a v e a l o c ş l 
e x p o z i ţ i i : d e c o p i l , d e p o r t u r i ş i d a n ­
s u r i n a ţ i o n a l e i 
H I R E A P O P O R U L U j Nr 20 
Curăţia în căsătorie 
Tocmii lindcă tste laeramcnt, aici 
ta călătorie «a saat toate permise, câte 
lt-ar dori • leaaiă de oameni păgâni şi 
Ură wflet. Scăpai ce! dintâi al căsătoriei 
este acela pe care I-a ipai Dumnezeu !• 
raia, dupăce l-a făent pe Adatn şi Eva: 
> Creste fi si 9ă înmulţiţi fi umpleţi pămân­
tul. —• (Cartea Facerii 1, 28). 
Cel dintâi icop al călătoriei este deci: 
capital. Că, deodată cn aceasta, Dumnezeu 
a binevoit a perniţe ca «aţii să aibă fi 
pjieeri, e voia lai Dumnezeu, Sf. Parei 
Iaşi ae spâne ta epistola aa către Evrei: 
>®nstiU ti fie cisMrlă intru tonte, si 
şttul nespurcnf; căci pe curvnri fi pe pren-
curtirt îi »* judeţ* Dumnezeu* (13, 4). 
Un lacra ;fasă trebue să ştie cei că­
sătoriţi: aa plăcerea este scopul principal 
al căsătoriei, ci copilul. Toţi aceia deei 
cari se căiăteresc cn gtndal de a avea 
nanii plăcere, na şi copii, păcătuesc, şi 
lasă fren. Că pe lftnfă scopul cel dintâi 
care este copilal, Damnesen a lagâduit şi 
stopai al doilea, Împlinirea plăcerii, este 
ea oamenii să se poată latrina prin căsă­
torie. Nn este lasă Îngăduit nici decât ca 
iapă plăcere soţii de căsătorie să folo­
sească toate mijloacele pentru a scăpa de 
armarea plăcerii care este copilal. 
Că plăcerile cant permise, se vede 
dia binecuvântarea specială pe care i-o 
adresează preotal miresei, tn clipita ciad 
li ia canaaa de pe cap: >Şi tu, mireasă, 
miri ti să fit cm Sara, fi să te veseleşti ca 
Rtcklla, teseliudute cu birbatul tiu, pi-
zând marginile legii, că Dumnezeu afâ 
bine a voit*.
 c 
Aşadară femeia poate fi mintă ca Stra, 
soţia patriarhului Avram, se poate resei 
r. Raveca care a fost soţia Ini Iiac şi 
"ă se şi tamnlţească «emenea JUchle. 
care a foit soţia patnarhalui I w M * 
avat 12 fii. Se poate veseli eu bărbatnl 
ei, fmă păiând marginile legn. 
Cele mai malte femei din zilele noas­
tre ar vrea însă «ornai ca să Ie mărite 
ca Sira, care a f»«t soţia uam mare boier 
evreetc; i l ie veieleaică asemenea « a -
vecei, care s'a căsătorit din plăcere fi 
dragoste carată ca hue; şi, mai alei, •* 
se veieleaică ca bărbaţii lor. Când e lasă 
vorba de a ie înmulţi ca Raveca şi de a 
păzi marginile legii (»* nu ucizi 1), ele ie 
codesc şi-şi încarcă snietele ca păcate 
Îngrozitoare, de cari vor avea aă răspundă 
ta faţa lai Dnmnezea, a patriei şi a legilor 
patriei. 
Dar, In priviaţa aceaita, laat, mi-ie 
pare, pe o formă de păcătoaie femeile cu 
bărbaţii lor. Oă nu ie poate ca o femeie 
si facă păcate peste picate, şi bărbatal 
si nu o ştie I Iar daci o ştie, şi nu o Îm­
piedeci, e părtaş tn păcatul ei, face păcat 
strein, netmpiedeciada-o dela păeat ori 
chiar ajutându-o i i păcătuiaică. 
Deci toţi acei soţi de căsătorie cari, 
fie (aaiate, fie Ia carsnl, fie dapă Impreg­
narea lor, folosesc annme mijloace prin 
cari ţintesc i i nn aibă copii, păcătuesc 
grea şi vor avea să dea seama înaintea 
lai Damnezcn de acest păcat potrivnic 
firii şi potrivnic adevăratului scop al că­
sătoriei. 
Dcrere, cele mai multe căsătorii se 
încheie astăzi annme cn acest scop. A-
cestea sunt aşa nnmitcle căsătorii moderne. 
Aceste căsătorii sunt Insă fărădelegi, 
iară ceice fac aceste fărădelegi, păcătuesc 
împotriva trupurilor proprii, pe cari şi-le 
necinstesc şi, in loc să ie uneltele crea-
toralni a toate care prin ei vrea să creieie 
un nou om ia lame, se degrad 
nişte nnelte de plăcere. E păcat;!? \ 
stţiel care prin aceaita e dejositâTH 
unei lelave a plăcerilor bărbatului M 
nn mai este loţie, şi cn atit
 m | i
6 1 ,
 X 
mamă, ci o bacata de carne m C i A 
eccite pofta birbatnlni. E picat t»i * 
1*% etsâttriel, care nu mai este izvorol
 l f i 
al vieţii, nici o pepinieră a erettili,!l) 
ci o initituţie menită i a Indestnje, ' w >— — r — — " l B ' C H c j 1 
tele animalului care este Ia om. g J w 
păcat împotriva bisericii, pentroc* 1* 
căsătorii moderne nu mai lărgesc 
raţia lai Dumnezeu ci II tămâia*, J p i 
tana, pe acel ucigaş de oameni cir' I\ 
început aceaita o intenţionează, CJ 
stlrşit oste nn păcat împotriva i^J 
a patriei, pe cari le lipieic de ceei? 
este mai icamp, do copii, de selitţj, 1 
Damneiea Ii pedepseşte îmi | | f 
eiter, chiar şi aici pe pămiat, p e ,J , 
ciiitorie, pentru că orice se fi|6le|t 
pentru a ae împiedeca concepţii
 l u \\, 
miilirea, este primejdios, atit peatra^  
bat, cit şi peatru femeie. Haltele kci, 
femeieşti apoi nervoiitatea cea aureai 
a birbaţilor, cit şi a femeilor, de aici i, 
naşte, dapieum arată aproape toţi Mediti 
•ai de icomă. 
P ă r i n t e l e lullu 
Un a u t o b u z r l o i u r n a t Tn şaaj. SI; 
tămiufi t reen t i , an a n t e b i t trecea en taţeilj 
mi re dela CIstj spre Hardfn. Ia el ie âi 
şefercl, taxator i i şl IC călători. Clid %ip 
e a j u s In drepţ i i căminelor Gi l l i fi Clpii 
s'a stricat ceva la motor. Aatobixsl n'a ai! 
p i t i t fi c e a d i s şl astfel s'a isblt ca tărie rit 
• n capac de pe margine» şoselei. S'a r i t t a 
apoi tn şanţ, s f t r m l n d i - s e . Dintre călători 
IC a i t e t t grav rialti Iar femela Titbll fim 
din M a r g i i , care a fost prinsă sib titibu, 
a fost emorîlă. Mal ntil ţ l săteni etri trece» 
pe şasea au dat a j i t e r răniţilor şl io iitip 
aatorltăţlle. Cei riniti a i fost disi li 
din Cluj. 
Foiţa „UNIRII POPORULUI" 
In munţi... 
P« coitila dia spre soirc-răasrc, stă — 
aaiaati, ca an mi t i uz i e b ă l a i e i uscat ia 
i teaa i , a t ian vlMeştilor, eei patru fraţi, înmi-
rnaţiţi in strângere i e averi, şi ae ie tpăr t i ţ i 
•aul i e altui, ca şi cum ar fi copii in caca 
părintească. 
St iaa e proţăpită in mijlocul pocnii şi 
poiana e apărată i e - o cetate ele brazi, cari-i 
iau n«ol de te t t e părţile, l 'o apere de v ia tur i 
şi i i şmin i i l e altor oieri, ca r ia r v i t a s 'oa tace . 
Inelul pădurii se «ciehi ie larg, că poată intra 
••«rele, sa s l s t o i ihaea ic l , ăia sculat până 
eitre vecernia cea marc, pe auvorul de Ki tasc 
verde întins ia calea iui. 
L* o aruncătură de stână, unde pipirigul 
s'a strâns gomoioţ, «a nişte drumeţi rătăciţi, o 
scorburi, ca o p le ică uriat& şi înveehită, ţine 
tnburăuhanul ei o apă mai limpede ca eglinda de 
cristal. Pa un seoreţ i in aoaje de brad, eristalul 
se prelinge tn picături ăe roul in treacă sco­
biţi Aintr'an fag seos elin vale eu opt boi cât 
taurii. latre s t i n i ţ i izvor, o cureluşe de po­
teci arati , c i ie-aiei, «In f int ini , multi voiniei 
s 'a inpi , cici e bi tucit i , 4c i'a lisat e'o şchioapă 
«Tela suprafaţa pimintului. 
• i n nea aticii, se coboară ia iacovoituri 
ea ua târâş de şerpe, o potecă mai largi c i 
poate cupricic i e i oameai alăturea. E i ss Iată 
ia joi , tatr 'e vale gâligioatl , care nu mai tase 
i ia lienrit. Trece peitc apa cu păstrăvi eopi-
lăroşi, pe ua pe iu ţ iaciocolat din trunchiuri ţi 
creagi i e brad, şi se iafuadi !n umbra uaut 
brflieţ căptuşit eu muşchiu. Bc aici d i piept 
eu Piscul Mârzinului, Si invisge şi i-ie urcă 
irept In creştetul capului, de u a i c se vs ie 
st iaa Vl i ieş t i lor şi se par© ati t i e aproape 
ci-ţi vine i i întinzi mâna, s t iei j t r in pipă. 
Asum c i ra res e tnghititi «li drumui şi mai 
larg ai carllor, «ari se ţin Isaf, uaclc urcâai 
goale, altele eoborlni Încărcate, cu bsşteai. 
s s in iu r i şi grinzi cioplite în b i r é l . 
.
 P e
 *
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 «!"»»*. •* «'ar fi pripăşit io i 
«trăiai, veniţi cu gâniuri a teucs; , aa s i
 m 
spioneze mesia şi s i ne vâo i i ţ , ra . Au pătruns 
p isă in pusul mlrzaaului. Aici s'au înting în 
umbra utui brad, a . 1, ci aeară. A u s i o i mt-
riniels ,'«« o sp i t a dia pâinea şi vinul 
aoitru. Au însemnat pe hârtie râurile «i cără­
rile «uaţilor noştri, ca s i poată v i n i , duşma­
nilor c h « a dela iad , 0 u «onaorile. P i n i s s i 
I«-a mers î« plin, . U m nici n'au visat. In dru-
TJZ Î 8 t â l B i t i M â t f r u » " t i l i oameai 
ii
 a . , nL e ' B U B t l i , u " t i i 8 de truda 
l inciomn, can lc i â d , . bună ziua, ea «cor 
naişat dela masă, cum erau c i t palitele au 
o.hlt stâna Vliieştilor, . . a l i a t ă I . loar". , i 
grăbiţi catrafusele şi au pornit-o latr'ieolo \'i 
dorog i s i în limba lor. Brazii aisiltiu vort 
străinilor, dar nu înţelegeau nimic. Cmltf"' 
erau ei obicinuiţi şi cu alt port lafrlţW-
l isat că t r e a t i şi nici unul nu Ii-i'« put 1* tl>l 
>i-i întrebe <** îmbiatul Ier. 
C i n i au ajani la ga le r i i eestiUi, P 1 
i i şu l i i n vale s'an eprit lo .u lni şi aail» l»1' 
ia a r i a i a ochilor m u l râuleţului, M » 
auriul i e jos, au se mai puteau 1««» ' 
belşugul i e frumieţe, ce-i n i p i i c a elf t 0 ) 
Fertile. 
P l r i u l beiborosea, l ă r i n i str««W 
peste bolovanii albi, ca nişte eaşi *
mt}*K 
ioesjseală i au fugea pei te lespezile l u « ^ 9 
o pa rdo tsa i i i e ciment, ca ift celafi»!* 1 , 
îstr 'o v l R i u n i «a malurile roşii i e ** \ 
Păstrăvii îşi furau unui i c l a altul »«« ă t < r | J S | 
g u r i , se bit*r.u pentru oâ t t -e gâagi»" 1 . 
i i a patul ei i e cetină apoi se împă« a u , f 
lăi tau spinarea Ia aeare. Apa era l i n f t . J 
ghiosul, eă puteai număra pietricelei» 
ei. Pe-o aripă a par iului se îatiai»» «* ,| 
stângii Vli ieşt i lor , ţesut numai ii» *. | 
r e r i e , ehiadii i t i e pe margini eu ei« 6 f l „i 
brad, i r ep t i ca ficliile şi stropiţi e u ' 
roşii, t m e a r i în p i r g i . ..,„! 
Faţă'n faţă eu oeoiul i t in i i , s« [[ ,i 
pă iu re i c b r a i bătrân, din care «ieur i 
«uitat i e multă vreme. Crucile i i» „j|i 
îmbinau unele spre altele, în şopotit • ^ 
iar crengile i c îmbriţişau într'o i u » « r , ş 
/ 
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S'au deschis porţile Addis-Afoebei 
Soldaţii i ta l ieni au i n t r a t în capi tala Abisiniei în după amiaza unei 
zile călduroase din săp tămâna t r ecu t ă 
„Astra" ia sate 
Despărţământul Biaj §1 „Astrel" şl-a con-
tl«a«t daminecă, în 10 Mal, programul de 
vizitare a cercărilor cal tsrale de pe tnl torul 
tia. Conferenţierii aa plecat din Blaj îndată 
după terminarea programului sărbătoare! de 
10 Mai. Aa fost vizitate următoarele comune: 
Cergăal Mare, Cergăui Mic, Roşia de Secaş, 
Tău, Secăşei şi Ohaba. 
In Cergaul Mart au fost dnfi DT. O 
Sutlu, vicepreşedinte al Despărţâmâutslai, care 
a vorbit despre „Viaţa lai Isa»", vorbire în-
joţită de proiecţluni, şi Trăian Boeru, membru 
în comitet, vorbind despre „Cultivarea, fasole! 
iola". 
In Cergăul Mie, vorbirea dini Dr. C. Suclu 
a avat următorul subiect: „Pe urmele Mân­
tuitorului", însoţiţ i de proiecfiani, iar 4. Traian 
Boeru a vorbit despre „Nutreţul vitelor". 
In „Roşia de Secaş" au fost dniiS. Orian, 
secretarul Despărţământului care a vorbit des­
pre: „Foioasele tovărăşiilor de carte" şi Ol. 
I, Bârna, casierul Desp., care a vorbit despre 
„Cultivarea raţională a pământului*. La sfâr­
şitul conferenţelor, d. vicepreşedinte înv, /. 
Muntean a mnlţumit conferenţiarilor pentru 
frumoasele cuvinte adresate sătenilor. 
Ia cam. Tău, d. S. Orian a vorbit despre 
.Drumurile cari duc Ia mărirea neamului" iar 
d. Ol. I. Barca a ficat istoricul zilei de 10 
Mal. La sfârşitul conferenţelor, pir . vait N. 
Muntean, a adresat conferenţiarilor câldsroase 
cuvinte de mulţumită, pentra jertfa ce an fă­
cut-o, renanţând la odihna singurei zile libere 
din săptămâni , ca s i coboare ia roijltcnl po­
porala). 
Ia Secăştl şl Ohaba ae conferenţiat dnll 
prof. Alexandru Pal despre „Organizarea so­
cietăţii", şi /. 5*7**, licenţiat în drept, secre­
tarei pretarii Bis], despre „10 Mai", arătând 
cam sărbătorile naţionale sant prilej de înăl­
ţare safletească şi mândrie naţională pentra 
fiecare român. 
Ziua de 10 Mai, a fost încheiată deci de 
Despărţământul Blaj al „Astrel* ca an bogat 
seceriş. 
Marţi, în 5 Mai, după masă Ia ora 4, 
soldaţii italieni, în frunte cu guvernatorul 
Rome Giuseppe Botoi, au intrat In Addis-
Abeba, îndată au început să pună stă­
pânire pe toate clădirile publice, cele două 
palate imperiale, posta, gara, telegrafia 
fără fir. Oând mareşalul Badoglio, coman­
dantul trupelor italiene din Africa a fost 
10 km. de Addis-Abeba, un mare număr 
de locuitori i-au ieşit în întâmpinare îm­
părţind soldaţilor fiori. In timpul cât tru­
pele italiene intrau în Addis-Abeba, 200 
de aeroplane, au sburat deasupra capi­
talei, făcând un sgomot asurzitor. Toate 
au coborît apoi in marginea oraşului. 
La Roma s'a sărbătorit cu mare 
pompă ocuparea capitalei abisinienilor. 
Mussolini a ţinut un discurs înflăcărat. La 
început a cetit telegrama mareşalului Ba­
doglio care anunţă că a intrat în Addis-
Abeba. A spus apoi că răsboiul s'a sfârşit 
şi că de aici încolo urmează organizarea 
Abisiniei aşa cum ver voi italienii. 
După intrarea trupeler italieae în ca­
pitala Abisiniei, mareşalul Badoglio a dat 
o proclamaţie către poporul abisinian, 
scrisă în limba italiană şi aaharică, în care 
spunea: 
»Armatele puteraicalni rege al Italiei 
au intrat azi in Addis Abeba. Vieaţa îşi 
reia acu» cursul obişnuit în oraşe şi sate. 
»Nu se va lua nici o măsură împo­
triva color cari vor preda armele şi vor 
relua activitatea la umbra victorioasă a 
tricolorului italian. Popoarele din Abisinia 
vor găsi acum pacea, dreptatea şi pros­
peritatea*. 
In ziua de 9 Mai, guvernul italian a 
anexat Abisinia la Italia. Regele Italiei 
Victor Emanuel III, va purta titlul de 
•împărat al Etiopiei*. (Abisinia se numeşte 
şi Etiopia), iar guvernator al Abisiniei, cu 
titlul de vice-rege, a fost numit mareşalul 
Badoglio. 
La Geneva sunt semne neliniştitoare 
în ce priveşte Italia şi Abisinia. La înce ­
putul acestei săptămâni, la Societatea Na­
ţiunilor a venit în discuţie conflictul dintre 
cele două ţări. Erau de faţă şi italieni şi 
ab sinieni. Reprezentanţii Italiei s'au sculat 
şi au spus că Abisinia nu mai există, a-
colo e mai mare Italia şi de aceea de l e ­
gaţii italieni nu pot sta la aceeaşi masă 
cu cei abisinieni. S'au ridicat deci cu toţii 
şi au plecat. Societatea Naţiunilor va con­
tinua discuţiile fără delegaţii italieni. 
Mai nou vine ştire din Italia care 
spune că Regele Victor Emanuil III ar 
avea de gând să meargă în Abisinia şi a -
colo în Axum, să f/e încoronat împărat 
N e g u s u l a a j u n a Ia 
I e r u s a l i m 
Familia regală abisiniană a p lasat 
dela Gibuti cu un vapor englez, însoţita 
sf i i tă . Liaiştea todrulai era ad ia tă , doar c i t* 
aa ee ib o stai turbară ou r lgetal Iui, ehie-
mlada-şi soţia asasf. Acrul răşinos «ra tare 
•a spirtal «arat şi străinilor li-se p l r t a « ă i 
isgraşe, dată sorb eu gară plină din el. 
C a » sti teaa tăcuţi, fiecare îa gândurile 
Şi Iasomia lai, aiei a'au b i f s t ds searal, aum 
t iapal şi-a măcinat clipele şi soarsls se lăsa 
«apă muta i ds dealuri. Ca troziţi dia vist , au 
pornit pt e l r l r a i a In sus, spr® stânl, vorbind 
la limba lor, poate, despre ua eolţ ds raiu, 
atpizit d t aime, lăsat şi părăsit sa o sdrcaaţft 
îa dram. Şi t ins ştie, s i t e planuri nu şi-au 
f*«ut şi s i t e a'au pus la sale. Buni-buourosi 
•a gândul la prsţul iaeercfirii lai, d«-a vinde 
o moşit, ş a r t au tra a lor, ei s t avântau dia 
Picioarele lusgi d t t o c o s t i r e p t costila, care 
( i primea sa oasptţi . Dar, când Ie «ra lumea 
• » i drag i , — mu mai erau dss i t două burdu-
*«• b u n d t p l m l a t — i-au simţit pizitorii 
stâaii, dutiii, t a r i au sărit asupra lor, at i t de 
•iin«şt« ţ i bosumflaţi, dt ee le-au stricat som-
•ol» « i baciul sirit repede de l ing* căldarea 
•« jintiţa, n'a mai putut scoate din gura po-
jâilor d e t l t doi oameni morţi pe jumstate d« 
«riei e t pt cari curgeau sdrantelc ea nişte foi 
a
« Portmb, stârtieate de grindini. 
N e t a i baciul îşi «crea iertare dela străini 
J«ntru ntplăstrta «t i-a ajuns, duliii naibii 
• «lormâBiau pentra o t a t e i de piele, din eare 
•Mau foilt de hârtie scri i», ea nişte fintnri 
1
 P u n « « ţ i cu n tg re , Şi cftinii s'aa jacat sa 
aceste juclrif, eum nu s'au jueat ds malr. Le 
prindeau în guri , le sfârticau «u ghiarsle şi 
din zece au făcut o sută, o mus d@ p e r c u t e 
eari aa umplut pajtttea «a un roi de fluturaşi. 
Traista de piele su zomolit-o îa baie, aa roa-
(iit ia ea ea Ia un şorlic afumat. 
Strunii su învist mia tâsd caş proaspăt 
şi jistiţi dulce şi-au cârpit haiaele, au dormit 
pe eojoe de eioban, v is laá câinii turbaţi. 
Dimineaţa, baciul, eare era cât o eSsts d« 
fâs, i-a fost preget să lasoţeascl pe străini pina 
ia drumul mare, să-i apere de câini a trimis 
pe strungari, doi draci de eopii îraBeliţsţ», cari 
se ţinsau numai de ştrsRgirii. Ciobanii au ţiaut 
clinii ds zgardă p laă s'au îndepărtat strungarii 
eu striiaii, ca au se prea lăssa în grija co-
piiLr. Dar eâad i-au lisat dia mâiai, ia îos să 
fugă la troaca cu zâr, s'au luat pe mirosul ur­
melor şi fas iad baie la guri ds mânie, i-au 
ajuns îa vale. 
Străinii s'aa ghemuit îs copii şi le-au fă­
găduit bani grai, ca sft-i apere. 
Puii da cioban au pus mina pe ci te-un 
osp uscat, au hohortt ciiaii, cari ss schielă-
liiau de ciudă, c t le scapă dunmatii din ghiare. 
Doi s'au întors la ş t ia*: unul şcb'op ds ua 
pieior, iar altul cu ţapul într'o duegi . I a u 
lovit elinii de struagari, f i r i mili , ea s t apere 
pe cei, t a r i au v«nit s i n t fure ehii lc mun­
ţilor. 
Namai Grivei, sel mai ar ţ lgos pizitor de 
tarml, era ea dinţii mereu la e l i ta iu l străinilor. 
Nu ss l isa cuminţit nisi d t vorb4 b a n i , n i t 
de b l t l . 
Striiaii ss 'naoîicasu în jarul băieţilor ea 
hemeiul în jurul parului şi ss făceau pitişi la 
spateta lor. 
Cel mai truaehios dintre topii, a e mai 
itiiad cum s l - ş i ' îmblânz tass l c l i n t i t se r s -
ptde, i s râ ţnind dia dinţii spl la ţ i «u raas t i t i , 
imp'âată o m â a l îa sgarda dela gât şi alta !n 
r idiein» cozii, ridică câinele in sus, în puterea 
mâinilor, şi pisoaso, eu el într'o v i i toare a p i -
răuîui. Dobitoc»! s t eorîaşte, îcghit t ap i , se 
avântă îa sus, îaoatâ şi scapi , s su turân îu-ş i 
blana de răcoarea scalzii. Grivei s'a îmblânzit . 
Cu Goada între pisioarc, ruşinat, s'a întors la 
stftaă. Copiii au scos pe străini îa Piscul Ml r -
zanului. Au luat eâţiva bani mărunţi si s'au 
întors să mine oils iu strungă. Străinii şi-au 
luat tălpăşiţa de pela noi. Şi-or fi zis şi t i , e i - i 
greu să furi o mofie ap i ra t i «hiar şi d« câini. 
Dar daeă ar fi simţit ciobanii d t umbletul lor? 
De buni seamă c i în loo d t caş şi j iat i ţ l , ar 
fi mâncat altceva, mai aeru, d t le strepezian 
dinţii. 
Şi mulţi străini eu gânduri rele , s t mai 
însoresc prin p o u a s l e munţilor dr igi ai *o«tri! 
P e t r e a D a a c i l u l 
Citiţi şi răspândiţi 
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de 117 pe r ioaae . Scrie un ziar străin că 
in palatul unde locuiau domnea m a r e du ­
rere Înainte de plecare . ... . , 
Negusul, Împreună cu familia şi înso­
ţitorii, s'au da t jos de pe vapor în por tu l 
Haifa unde l-au aşteptat su te de t e le ­
grame d e simpatie din toate părţ i le lumii. 
O mulţime de gazetari îi urmăreau drumul 
cu aeroplanele ca să poată vorbi cu el. 
In portul Haifa, hamalii au descărca t două 
ceasuri averile aduse din Abisinia. E r a u 
covoare, lăzi cu aur şi odoare preţioase. 
In timpul călătoriei cu vaporul, Negusul a 
tăcut t o t t impul, Numai una dintre ficele 
sale avea voe să stea in jurul lui. Unei 
persoane care trebuia să-1 însoţească pe 
vapor, i-a spus: »Acum totul e zadarnic*. 
Dela Haifa, familia regală a p lecat cu 
trentl la Ierusalim. A doua zi după sosire 
s'a dus la o mănăst ire abisiniană unde a 
ascultat sf. slujbă. Călugării d e acolo i-au 
făcut o primire tare mişcătoare. 
Negusul ar avea de gâad să pl6ce 
mai târziu Ia Londra şi Societatea Na­
ţiunilor. 
lin venit însemnat al ţării noastre; 
exportul animalelor 
Dc tâad c lumea si-au vândut oamenii 
prisosul de animale ori de bntate. Dia vânza­
rea acestui prisos şi-au plitit dările şi şi-au 
• •«p i ra t lucrurile de cari au avut mai marc 
aevoie. Atelaş lucra l-au flaut şi ţlriie, iacă 
dia timpurile teic mai vechi. Uueis ţări ex­
porti, adecă vând altor ţări animale şi şutate , 
altele mărfuri şi aşa mai departe. 
Ţara noastră exportă aaimale, bucate fi 
pttrol. înainte de rlzkoiu România exporta 
mai mult gtâu, apoi petrol şi pe urmă animala 
şi produsele lor. in România i lare s'au schim­
bat iusrurile. După expropriere tiranii ne mm 
putând lacra pimânturilc asemenea boierilor 
cari aveau tot felul dc maşini şi ştiau o u a să 
aleagă sămânţa, exportul de butate a. ss izut 
foarte mult, aşa să astăzi exportam mm multe 
animale, apoi petrol şi numai pe urmă bucate. 
Toate animalele României au o valoare 
de cam 45 miliarde Lei, iar mijlocia produse­
lor acestor animale: carne, lapte, lâna, brânza 
şi altele, cam 26 milioane Lei. Mouă ni-se par 
sumele acestea deadreptul fantastice, faţă de 
alte ţări agricole insă ele sunt neînsemnate. 
Ştiţi @are-i tauza? 
Ne lipsesc, înainte de toate animalele a-
lese, de rasă, laurii, gerii, armăsarii, «osoşii, 
tari să a s poată produts o rasă de a a i a a l s 
mai bună decât cea de până Muma. € e e drept 
Cernerile de Agricultură te aizuest să ne s tape 
de atest neajuns, iasă deocamdată a'au cu ce, 
n'au bani, pe t a r i şi tu sari să tumpere ateste 
animale. 
A doua cauză ette lipsa mediti ler v i te 
risari. Profesorul Udritehi arată că România 
este, în privinţa a tea t ta , printre eele mai slab 
organizate ţări din Europa, pentrucă pe când 
Germania are un medit veterinar la 8000 de 
animale, iară Iugoslavia unul la 31.000, Ro­
mânia n'are decât unul la 60.000 de animale 
Nu c mirare deti că ne mor atâtea vite şi că 
la noi vaccinările animalelor sunt aproape ne 
ounoseute. 
Când ates te cauze vor înceta de a mai 
fi, România TA put ta exporta tot mai multe a 
nimale, câştigând bani frumoşi, atât tiranii, cât 
şi ttatul. Cu cât mai iute, cu atât mai bine. 
A n ă s c u t t ra i g a m a n l . Femeia Peli­
cula Seicenco din Câşllţa Dunăre, flud. Ismall) 
a născat trei gemeni, doi băeţl şl
 0 fetiţi 
Atât mama cât şi copiii sant depila sănătoşi' 
0 Ma 
Dapi cam tpnneam altădată, clipele în­
lemnite din vieaţa nnal popor sant s ă r b ă ­
torite an deosebită cinste. Suntem în faţa 
anala dintre aceste evenimente, astăzi cana 
sărbătorim zlaa de 10 Maiu. 
Zloa de 10 Maiu, în vieaţa poporulal ro­
mânesc, este zina de înălţare sufletească ş 
de gândire la trecutul neamului nostru. Neamul 
românesc dealangul veacurilor a avut parte 
de multă suferinţă, suferinţă de care a scăpa 
datorită vitejiei şl dorului de libertate. Jagul 
purtat de el, I-a fost ridicat namal datorită 
bărbăţiei şl dragostei de ţar i , de care a fost 
pătruns. 
AitizI pe întreagă suprafaţa ţârii româ­
neşti, toţi românii «uniţi în cuget şi simţire», 
sărbătoresc aceste momente pline de vitejie, 
în frunte cu primul cetâţan al Ţării, cu M. S. 
Regele Carol al H-lea. 
Pretutindeni fâlfile mândrul nostru tri­
color în această sfântă zi a neamului românesc. 
Oraşele au îmbrăcat haină de sărbătoare, 
Iar în biserici se rostesc rugăciuni fierbinţi 
către Cel de Sas. 
Zlaa de 10 Maiu, ne aduce aminte, că 
astăzi se împlinesc 70 ani dela suirea pe tron 
a Domnitorului Carol 1,59 ani dela scăparea de 
sab jugul turcesc şi 55 ani dela înctronarea 
primului Rege al României, Carol I. 
Neamul românesc sSrbătoreşte aceste e-
venlmente de care este legat, prin jertfele a-
duse pe altarul «Patriei", prin sbuciumul 
zilelor trăite sub diferite domnii şi prin plă­
mădirea unei vieţi noui care a început în ţara 
românească. 
înscăunarea unei familii domnitoare, a 
adus cu sine începutul de întărire naţională 
pe toate terenurile. Principele Caro), devenit 
Rege la venirea în ţară, a avut zile de muncă 
nchlnată iubitei sale patrii, înfăptuirile mari 
săvârşite de acest Rege lasă urme adânci de 
progres în vieaţa unui stat cârmuit cu atâta 
dragoste şl sacrificiu. 
Regele Carol pune temelia pe care avea 
să construiască, el însuşi, statul român, devenit 
puternic şi liber, iar mal târziu să poată con­
tinua această operă urmaşii vrednici ai lui. 
Regele Carol I ne-a dat independenţa, Regele 
Ferdlnand ne-a dat desrobirea milenară, şl 
unirea mult visată de moşii şl strămoşii noştri. 
In cetatea românismului de pe vremuri, 
ziua de 10 Maiu s'a sărbătorit cu o deosebită 
cinste. 
La orele 10, ia Blaj, în bătrână catedrală s'a 
slujit sfânta liturghie, după care a urmat un Te-
Deum (rugăciune de mulţumire). Răspunsurile 
la sfânta liturghie au fost date de corul bi­
sericesc al liceului „Sf. Vaslle", condus de 
d. proî. S. Toduţa. Predica a fost rostită 
de Rvs. D. Dr. Ion Sâmpăleanu, arătând 
însămnătatea zilei şi rostul pe care trebue 
« H A " ! ! n i r a g e n e r a t l e î n v i * î * fl viitorul 
în ' - . ? . ' ! ! «î°eaStS' Î D ! a * a 5 f i n t 5 i " t ed ra le , 
muna oălcaciu, 
a c l d a r ^ ! 1 * ™ d e 8 C h , S * d e n n D l a t o ° * 
a e SrmJT.". . ? " , l , r T â f n m Mică, după 
i a e i U P I c m U l t " i ^ s u b c e n t r u l 
Blaj şcoli, subcentrul şcoala n o r m a l ă - B l a i 
L L O C M c , a P i U n n l V , C t o r M n n ' « ™ II SBDIOC. arini Şimon. 
Dnpă defilare serbarea se continuă în 
cartea liceului de băieţi, unde în p r e z „ . tu-
nror autorităţilor civile , . milita? ? a o 
şcoalelor cât şl a unnl public nume o .
 8 e 
«•••«lari următorul program foarte bln r . . ş t 
.Tră iască Regele" cântat de corni i. 
clamată de Titus Oltean cl. I..tIH 
băieţi de sub condocerca dlul pro! S T 
,Nn d im pământ* de B. Moldovan, p j " 
Mai" cer exeentat de liceul de fete, %^ 
ducerea dlul prof. O. P o p ; «Oltul 8 d eo q 
dec lamaţ i de A. Oiarlu cl. V . NORMAI;} 
vântarea dini profesor Borcea li C Ob. 
Mata", cor executat de liceul de băieţi' f1 
garnl" de Macedoniky declamată de N s 
cl. I; »10 Main" cor executa t de şcoai,!^ 
mslă de fete sub conducerea dnel p r o { .* 
turla Bura-Popa; , B r i u l M , d a n s naţionil, ^ 
ta t de şcoala de menaj ; «Zece Mal"'
 p o J , 
declamată de Cornelia Langa cl. VI I Ih J 
fete; dansuri naţioale, executate de su­
primară de fete; «Cântec românesc* de (J 
Coşbuc", poezie declamată de Marla p 0 p cl 
II comerţ şl «Pe-al nost ru steag*, cor-ea» 
tate de şcoala normală pe băieţi, i B b cond,. 
cerea dlui prof. C. Cherebeţiu. 
La orele 1, frumoasa sărbătoare a TLLI 
de 10 Mala a luat sfârşit, într'o însufleţire 
de voie bună şi bucurie. 
0 1 . 1 . B, 
Din Lupeni 
in 
Suntem aproape la mijlocul asului. fti 
potrivit pentru a arăta s s s'a muasitţiein 
munceşte în eadrela Agru-Iui dela aoi, H 
amintesc de diferitele slujbe sfinte iu ini, 
sari se fac în flecara Dumirise* şi lirMtoui 
precum şi Calea Crusii os se ţine la fisa 
luni . 
Ia Ianuarie a conferenţiat dl finita 
şeolar Gavril Paaoha desprs folosul muncii, 
In Februarie pe lângă altele s'au ni 
des l aaa t «St r io i t iuns" şl „Cei doi eârâbufi1 
publicate în (Jairea Poporului, iară coaferia|i 
bine lucrată şi documentata a ţinut-o Al Ion 
Voin funcţionar ci secretarul Agrului, Jinji 
relele avortului. 
Pc lângă aoest program, corul fii«« 
a aranjat o produsţiuns în sals Palatului C: 
tural de prinderea postului de Paşti, preili 
du-sc piesa teatrală „Putsa să fie şi sui iii' 
— Haplea. Rolurile au fost bine pretot»'1 
S. Leş, S. Dumbrava, V. Picşa, E. ORIWL 
M. Timar. Punatele de cor mixt au W 
instruats şi conduse ds dl prof, 
Mesea. S'au jucat şi dansuri naţio»- _ 
partea coristelor, fiind instruate de LiniR»' 
In Martie: des lamir i «Creşti» ««•• 
«or tâa ta t de torul «iovilor dela ««o'1 * 
toaduBsrea păr. Pet ru Berindt . Co-W 
foarte folositoare şi de multă inv i t*^ ' 1 ' 
ales pentru muncitorii din misă: ,Mu»«| 
oboieala" a ţinut-o dl a s d i c dr. Tibstiu w 
fiu al bisericii noastre. , 
In Aprilie: A H-a zi dc Pa?"* 
{ I r i aes t aub e o i d u t t r e a păr. Patru v» 
au predat piesa: „Haplea* şi .MALLTEJ".' 
proni" având roluri: Andrei Iiie, S A » » 1 ^ 
Pavai Io van, Anirei Mflrioara, HălH» 1 \ţ 
Andrei Ilsaaa, Duse Ion, Cornel Vom. 
Nicolae şi Izidor B o a s s s . ,Hristo» ^ 
din morţ i" eor,, a fost cântat de «» T " 
Moală. „ 
Ia Duminesa Mironosiţelor, — 
Viseritii, — tot eu tineretul t * r l , , , ' | a i . l 
ranjat o producţiune teatrală, F J * ' | 
«Cinematograful", ,Vitejia ţiganului * 
r i t t a o n o l o a g t ş i d i a l o a g e . Roluril» 1»"* ^ 
Sabia Liorinţ, M. Andrei, Iii» Andr»>. ^ 
Ioiif, Hodor AAA, Andrei A. Hi{lg«»; ¡¿¡1 
Mim M. şi Diaea I. A mai d e e l a * » 4 1 
Nr. 20 U N I R E A P O P O R U L U I F a g . 5 
S
 a B i Rut» *• 2 P°» z i i » » C â t d « m l r i t " t e 
Donuml' cor eâatat de oorul elevilor dela 
li Toate aceste au foit iastruatc şi coa­
gule P f t r - Beriade. 
Cuauaă Ia toate acestea a fost ziua ifantă 
dt 3 Mai, câad sosi i dia clasa a H-a «r idară 
s ' a u eufâiaeeat pentru prima dată. In pradiea 
ic înainte de eumiaecsre ' le vorbeşte păr. 
gsriade dsspre sf. Cuminecătură dovediudu-le 
ousn la sf. Cumiascâtară, sub chipul pâinii şi 
j, risului este iscusi Domaul Hristoc — Fiul 
Dumnezeu, du toate să aoi nu-1 vedem, că ne 
e n a e&ud e îaorat noi nu vedem soarele, dară 
totuşi este soare, a ţa e şi Domnal Hristoc cu» 
ehipul fainii şi a vinului, lucru pe sare 1-a 
fiout însuşi la Cina de pe urmă. Ia vorbirea 
către părinţi, stăruie de părinţi să Ie dea o 
sr iş ter* bună copiilor nu numai eu vorba, ci 
îndeosebi cu fapta. 
Partsa cea mai mişcătoare a fost, eftad 
«ii ¿0 de copilaşi s'au apropiat eu arata sfio-
ţeaie şl frica lui Dumnezeu, cu mâinile îm­
preunate pentru a ss cumineca, preeum iţi 
fcliul frumos cum s'au cuminecat şi-şi făceau 
laehtaăeiunile. — Interesâadu-mă am aflat să ar 
â trebuit să se cumiaeee 75 eopii, dar aesia 
cari au absentat dela pregătirea ce ii-s'a făcut 
separat de 2 ori pe săptămână, aceia cari au 
lipsit de 6 ori — căci s'au ţinut 13 ore de 
îavătfiturâ peatru a fl pregătiţi biac Ia sf. Cu­
minecare — şi aceia cari n'au rsai t regulat 
n'au fost primiţi la spovedanie şi cuminecă­
tură. Alături de eopii s'au cuminecat şi părinţii 
copiilor precum ci alţi credinsioşi în număr 
de 12S. 
Be fiecare dată când se ţineau şezitorile 
Agru-Iui, pe lâsgă eoferistă au mai adresat 
cuvinte de iavăţătură şi Rvs. Mieolae Zugrav 
canonic şi Dl Ostavian Munt«an director şcolar 
si preşedintele Agru-iui din Lupcai. 
Corespondent 
Danii mărinimoase 
In parohia Daia (Tăraava-Uică) erediaeiofii 
noştri sunt în adevărată diasporă. Tari mari 
sunt acolo maghiarii reformaţi. Ai noştri fac 
totuşi toate jertfele şi toate opintirile să se 
ridice. Vreau să-şi puaă tn râad biserica ee 
cade şi să edifice casele parohiale oare lipsesc. 
Cu tot sacrificiul însă puterile au ajuag. 
Au apelat dsei la ajutorul înţelegător al fra­
ţilor ert i incioşi . 
Cu toată vremea dc criză, s'au găsit to­
tuşi inimi milostive, care au răspuns la apelul 
lansat dc păr. Mieolae Băcel cu următoarele 
ooatribuţiuai: 1. Excelenţa Sa Nunţiul Apo­
stolic dela Bucureşti su suma de 1000 Lei; 
2. Dr. loaa Suciu prof. Blaj 200 Lei; 3. Prea 
Oa. Domn Gavril Pop protopop Luna 100 Lei; 
4 . Dna Eleonora Bălaa înv. Bicrtaa 100 Lei; 
5. On. Domn Alexandra Boeriu psroh Codront 
100 Lei; 6. Dl Demetriu Tcdoraa preşedintele 
comitetului şcolar judeţaa Diciosăamirtia 100 
Lei; 7. Of. Parohial gr. cat. Bigăn 100 Lei; 8. 
Parohia II. gr. sat. Aiud 50 Lei; 9. Ion Mol­
dovan Biertaa 25 Lei; 10. Câte 20 Lei din 
Biertaa: Traiaa Pasca; Iosif Dioropariu; Mi­
eolae Moldova»; loaa Lepiazan; Zosim Dan; 
11. lom Vlaicu Bicrtan 15 Lei; 12. Câte lOLei 
dia parohia Biertaa: Văd. Aaa Filip; Văd. Ve-
roaiea Fiîip; Văd. Aaa Boxoşaa, Caorge Pan ; 
Mieolae Fiorea şi alţi cinci eredineioşi tot din 
Parohia Biertaa eu suma dc 25 Lei. 
Tuturora, curatoratul dla Daia le aduce, 
*• aceasta cale, cele mai călduroase mulţu-
Btiri; rugtad tot odată pe ceia ce pot, să nu 
B
" g e t e a-şi inserie numele lor ta continuarea 
acestei liste. 
Dnmaezeu le va răsplăti jertfa adusă pe 
«Harul crediaţei. 
Curatoratul bisericesc 
Groaznica nenorocire în com. 
Glod (j. Alba) 
Trei sălaşuri aprinse de trăznet — O casă 
arsă şi doi morţi 
Viaeri seara, 17 Aprilie, a început să 
ploaie cu găleata. Sâ t tb l t l , ziua următoare 
ceraea ploaia din văzdsh tatt'aaa, iar pe după 
aaiazi între 3—4 din nişte nori întuaeaoşi s'a 
deslănţuit o furtună puternică eu grindină ur­
mată dc trăzaete euraplite. La un moment, 
o puternică detunătură eu'a sal uriaş de 
foc a iibit dc odată casa leeaitorului Adam 
Demiaa — şi dela aceasta peste două 
parate Ia 300 metri, s'a prelungit săgeata 
ds fos apriazănd şura lui Petru Costca pri­
mar ni comunei Glod, arzlad până'n temelii, 
şura, ua stogar, o maşină de fmblătit, o vântu-
rătoarc şi 2 porci. Peste alte trei minute, altă 
detunătură fioroasă şi alt sul de foc s'a sso-
borit asupra surei locuitorului Trif Mieolae 
sare a ars iar pâssâ'n temelii fiind toate din 
Ierna. Ca gr tu au putut scoate vitele cari rJg-
neau ÎHSBăimâatător din mijlocul flăcărilor. 
Dar cea mei mare nenorocire a fost asu­
pra familisi lui Adam Dimla». Acesta era la, 
lusru ps afară ou copilaşul său Remuc de 5 
ani. Câad a venit furtuna cea mare au intrat 
In casă In timp ce femeia Saveta era Ia tărg 
la Zlata. Trăznetul i-a surprins mânoâad la 
masă, tata în pieioare tn faţa mesei, iar topitul 
ps laviţă deasupra mesei ca blidul înainte mas­
când lapte cu pâine. Câad au alergat vecinii, 
SHBR şi tot gts era în ea, ia pod şi pe sub pă­
reţi era o flacără uriaşă. Cu mare greu au 
putut fi scoşi afară morţii Adam şi fiul său 
Remus ars de jumătate, apoi două covoare şi 
2 periai, încolo nimic! 
Duminecă 19 d. m. câad i-a iamormâatat, 
mulţime malta din toate satele din jar au mers 
la Glod. Pagubele au fost preţuite dc autori­
tăţi aşa: 
Văd. Saveta Damiaa: 30.000 Lei; Petru 
Costca: 25.000 Lei; Mie. Trif: 10.0000, 
Ce este neînţeles e faptul, că la Adam 
Demian a ars el şi casa, iar şura la 6 m. de­
părtare de casă a'a ars, Vaca în grajd a omo-
rit-o şi cânele dela gura şurii nu! Assmsai şi 
Ia Mic. Trif, şura a arc, dar caca şi pomii din 
jur pe lâagl care ss împleteau parele focului, 
aici nu s'au pârlit! 
* 
* * 
Miei n'a pierit din mintea oamenilor ne­
norocirile cu trăsnetele şi cenuşa nu s'au spul­
berat dc tot dia vetrele Balaşurilor, ba parcă 
•iei tăciunii dia bârne au s'au stins, când alte 
aeaoreciri trimite Dumnezeu peste satul Glod. 
Viaeri în 24 Aprilie locuitorul Augustin 
Boca s'a dus Ia pădure ta hotar după lemne. 
La reîntoarcere, pe o coastă a alergat dia jos dc 
sar să ţină ds el să au se răstoarne, dar lemaelc 
s'au rostogolit peste el rnpâadu-i spinarea şi 
acolo sub carul de lemac a murit în timp de 
5 miaute. II jeleşte femeia văduvă bolnăvi­
cioasă şi săracă, cu 2 orfaai. 
Dela românii securizaţi 
Avem malti fraţi români care nu mai cu­
nosc limba, an fost desnaţionallzaţi în timpul 
stăpânirii maghiare şl acum numai pe ungu­
reşte mal ştia spune că't români. 
Biserica şi statal se trudesc să readucă 
în sânul neamului pe aceşti fraţi. Li-se trimit 
preoţi şi învăţători, Il-se ridică biserici sau se 
repară cele vechi, Ii-se zidesc şcoli. 
Preoţii şi învăţătorii fac acolo şl misio­
narism creştin şl românism. Asociaţiile coltu­
rale încă îşi dan trlbatal lor pentra reromâ-
a l u r e a fraţilor secalzaţi. Astfel în zlaa de 26 
Aprilie, în cadrele „Astrei", s'a făcat fa c o ­
muna Crăclnnel ( j . Odorheln) o mare p roduc­
ţie culturală. S'au declamat poezii patriotice, 
s'a jucat frumoasa piesă vitejească „Pe aici 
nu se trece", ca mult simt patriotic. In loc de 
puncte au fost cântările bisericeşti pe care le­
an fost uitat sub vechea Ungarie; era de-a 
dreptul mişcător să-i asculţi şi să-i vezi: Ro­
mâni ce na ştia româneşte. S'au jacat jocuri 
naţionale: sârba şi căluşerul, cari au placat 
mult celor cari le-au vîzut. ( c . ) 
Din Aghireş-Cluj 
Sărbătorirea Milei de 10 Mai s'a făcat 
in acest an, în regiunea miaieră „Soroceai", 
eu multă însufleţire, datorită zelului şi s t ră­
duinţelor vrednice de toată lauda şi recunoş­
tinţa, a Cercului Caltaral „Mineral" dia Tiou-
Colosie. Coadueerea „bfiaerulai" a organizat 
Ia pădurea Ruginoasa, la vestitul isvor cu apă 
minerală, o mare serbare ealturală-artistioă. 
înainte de amiază Ia ora 11 s'a servit un Tc 
Deum, iar d. a. a avut loc serbarea eu ua pro­
gram txeepţienal de bogat şi variat, compus 
din coruri, fanfară, dansuri naţionale, scenete, 
recitări, exerciţii de gimnastici şi piesa popo­
rală „Leac pentru muieri" dc A. Melin. Ser ­
barea s'a deschis la ora 3 d. a. cu Imaul Re­
gal, executat ds corul Cercului, dirijat de d. 
îuv. dir. Aug. Dordmi. Cavâatarea festivă des­
pre tasemnătatca zilei de ZECE MAI a fost 
rostită de d. Dr. Ir. Denghel, pr impretor ta 
Aghircş. Programul s'a desfăşurat in cele mai 
bune condiţii, fiind armărit cu viu ia teres din 
partea marei mulţimi de săteni, cari mânaţi ds 
noul curent ai românismului renăscut pe aceste 
meleaguri, s'au adunat, cu mis eu marc — fa 
frânte cu primarii şi consilierii comunali — 
dia toate satele taveoiaate, ca să t răiască câ­
teva ceasuri de înălţare sufletească. Şi latr ' 
adevăr bucuria Ie-a fost aleasă şi o urată, p re ­
cum au. dovcdît-o aceasta mai ales bătrânii, 
sari eu glasuri vibraate de emoţie, dădeau 
mulţumită lui Dumnezeu, căci au ajuns să tră­
iască aceste clipe iaălţătoaro, oameai liberi Ia 
Ţară românească liberă ci pe veci întregită. 
La sfârşitul programului dl. Ing. loan 
Fotiede, preşedintele Cercului Gult. „Mineral" 
u rostit un călduros cuvânt dc încheiere, mul­
ţumind asistenţei pentru iatcrcaul arătat faţă 
de această operă dc culturalizare şi naţiona­
lizare, iatrepriasă de societate ta fruntea că­
ruia se află dsa. A promis locuitorilor dia Ru­
ginoasa, că până Ia anal oe vine, va construi 
o fântână de beton pcatru a ocroti izvorul do 
apă tămăduitoare, ia jurul căruia ac-am adu-
aat. De îacheicro toată asistenţa a clatat , D o ş -
tcaptă-te Româno", dua l sare s'a întins hora 
mare. Era un tablou dia solea mai încântă­
toare, să vezi înşiruirea costumelor pitoreşti, 
pe eari le îmbracă acum tineretul ou atâta 
mândrie, Umbrele sării acestei splendide zile 
dc Mai, ac-au găsit petrecând tn plină voie, 
la adăpostul crengilor de fag. 
* * 
La Aghireş, serbarea zilei de 10 Mai s'a 
fâsut în eadreis organizaţiilor „Şoimii-Carpa-
ţilor" şi „Străjerilor". După slajba diviaă s'a 
dat o serbare ia şcoală în programul căreia 
au fost eupriase mai multe recitări şi câatări 
bine executate, de eorul Şoimilor şi al şcola-
rilor-străjeri. Dl. îav. dir. V. Călugăr uy a vor ­
bit despre însemnătatea zilei. Seara a'a^orga-
nizat o manifestaţie dealungul uliţelor comu­
nei, de către Şoimi şi Străjeri , î n f r a a t e eu un 
taraf dc lăutari . Premilitarii sub centrelor Aghi­
reş şi Tisu-Colonie, au dcfdat, sub comanda 
dlor sublosot. I. Vlad şi Gh. Patra, Ia parada 
militară din Cluj. 
Corespondent 
Fag . 6 
Din Jimbolia 
Toi ta 7 Mii a. «., * »!••«* J 'ar tol ia 
pslcriBajal roaiâm la l o w . Cu aeel p r i U j f i r . 
Chcergbc Medoia dia Coaleş la taţ«l«f«r« sa 
e n i i a s i o i i i s i i a aflat d« »i«« e« aei ia f roa -
tîcra d« Ttst a Ţârii s l 1« f « î * o primire s i r -
b l ter«as* l . . .. 
f s r o a a l f i r i i t r a popalat d« «redineioş», 
•ari a« m i t să dea «l«st« ««lor «ari p ie«*u 
să sa r o i | « la loBBrii» «fiat* i l a Itali*. Era 
da faţă «oral r e a i a «ait dia Cealoşul Baa l -
t«BB, s«b «ead«e«r«a iaiBÌ*«l«i direitor «solar 
Resa Valer ia şt al ţ i «a l ţ i «rediaeioşi dia C o a -
loş şl j iabol ia , «Hâtre « i r i a a i» t«ie pe Dsis 
Dr Iosif C l t a a l , epitropul biserieii, Dr loaa 
rasce Botar public, Dr Rostul Moldoven, Dr 
Dioaiaie Moldovaa, Dr Datea, Dr îuîiu P o i 
Moldoraa eu Dotata», Dl «ir. şsolar C lpr i ţa 
«u Beaaaa , Dl j adee i ter Silviu PASSU, «te. 
La oprirea t reauleiciaploB, corul acâ«-
t t t : .Hristos a t av la t . . . * , «poi păr. protopop 
Medeia, ta a«ai«l« tuturor erediaeioiilor saluta 
p« pelcriai, s p v R â a d : % . . . a* est* ssuapâ şi 
sfâată Rcas , pcatrueă acolo s« t f i l stânca p* 
care Hristos a si iii biseriea Se, acolo se află 
ac«I Cep al ereştialtăţi», care ac «ârauieţte 
şi de acolo propovldeieşt* iBTltitura lui Hr ie-
tec tetarera". Rorgă p« BubcI Duaeeseu «I 
•eretcască s«b scotei 81« p« pelerici ta tet 
des ina i c i l l tor ic i p* «arc o fac şi s l - i rea-
i l i a i iarăşi slaăteşi acasă. 
Răspeade păr. caaosic d«I« Oradea D r 
Tasta, «eadaaitorul p«I«rÌBai«lBÌ, tara vor-
b«şt« feart* tBSufletit, arăt lad, dregestea şi 
dăraleia p« care o a r * PJriatsl* Papa faţă 4« 
aci r c a â a i i ; p rea i te , c i «• ver ragă la a o r -
aâatBl sf. f «tra şi pcatre aei c«i rămaşi «cas i . 
Cerai c i a t i .Ma l t i aai trăiască...", iar pale­
r a i ! , tatre e t r i era» şi pâr. pr« petit Brebaa 
M a Baia I l a r * , păr. eaaoaic Gee* gessa dela 
• râdea , D l geaeral Dăai lă Papp, «te. s« «r«ă 
ta ra foaaa l * rescrvate. Cerai e o a l e i t a i l o r a 
a a i câBtat cb a e l t i lasaiicţir», a a i a«l t« e i a -
Ur i Mţieaale, astfel: „ Galea r e aâa« . . . a , „Mar -
şbI IceereBării", . l e t i regiaă.. ." , apei t reaul 
se paac ta Bissare şi ta «âateesle f r u a o a i e 
ale bravilor eoa leşea i părăseşte Ţara , d a c i c ă 
eu dâaşii şi ia iai le aoastre. 
. (c) 
Din Bouţarul de jos 
P«atra sărbătoarea a a r c a Paştilor dia 
«a«l acesta a a a b r e l * Rcubìubsì l l a r i a a « dio 
loc, Ia apelai praşedeatei d««i Mtacrva Oltcaa 
tavăţlţeare au făeat • faptă eu adevărat ere-
ştiaeaseă faţă de eei a a i săraci sopii şi ea-
a e a i dia s a t — S'a» eolecUt rufe şi baai dia 
«ari s'aa e u a p l r a t tot rute şi taei l ţ issinte, 
împl rpada-s* «pei săracilor îa Dna iaeea F i o 
riilor. 
Iată a e a e l * a««Ior bua* «restine care sa 
au doaat la acest ceop: Miaerva Oltean, 
Scaapiaa ABgbcl, R o x a a d * B u e i u a a e , Marta 
Toltiş, Susaaa M a i l i c s * , Veroaiaa Roca, Eva 
ObrejaB, Bresduca Maaiovan, Saveta Stlveean, 
Sofia Udroni, Sofia Angar i , Maria O b r c j . a , 
Lidia T l r a a , Leaa T a a l t i t l , Solraaia V e r s a , 
Aurelia Tuştcaa, Mar i ta Mooiovaa, F ioar* Sii 
veşan, Eva Si lveşaa, Traadaltra lovaaeao, 
Maria Raca, Lana T â a ă e i i l , Victoria G<inl, 
Colia* Silveşaa, Saveta Statuite* ei Ana H rş. 
C«i eari au « r i a i t rute suat: Craeiu* 
Obr«)aa, Saagk rcag Raca, Rasatili Simulase, 
Luc ia* 0»r«ì«n, Maria Obrejaa.Floar* Silveean, 
Viorel Botd«a, Fiaista Obr«jan, K«tu Raca, 
Traadaf ira M»iti«ts*. Rutal in Bora», Mois» 
Vflraa, Cor»«l Iovaae*?, Maria Sii veste, Paun 
Bogda*. Maria Oaroţ , Cornelia T a m t a m , Traiaa 
Bora*, M'hai Obrejan, şi Coraelia Petru. 
Ca aeeasta ocazie preotul lo ia l loaa 
O t e a a a . l t « « . f f asdora « a n » 
««.«stă cr.şt iacască f.pti, i B d e B a i a d a t e a -
b r e l . Reuaiuaei să l . c r . z . a . » 
r i v a i ei » 1 , iar p« .««*• •«« '•J*1'** 
de daruri îi I n d e . a e i sâ se r o . g . b«a«l«» 
Duaaes«« peetru aeeia im al căror b*« 
»u e r ia i t . 
Prtaid«ata R«»aiea«i a a î ţ a a e s t e tateror 
, . «10» eari au astaltat epeiai f ă ta t »*»tru 
ajutorarea săracilor, a t l f a a i a d B«a« l« t D e a -
i . z e u «ă a ajatat s i se poată î a t lp te t » * M t 
glad isvorit dia dragoste areştiaeascâ faţa «• 
esi lipsiţi. 
Dapi t e r a i a a r e a î a p i r ţ i r i i o r , a e a b r e l e 
ReuBÌuBci Sf. Mark* <i al ţ i a a i ţ i «re i t ia i 
« r i au fost d« faţă sau des la casei» lor eu 
a t t f l i e r e s f i a t i îa suflet că au p*t*t ajat* 
dia puţiaul îor pe sei s i rac i , bueuraadu-se 
iaareuBi au aeeia cari au pr imit dai uri i», p« 
a săror faţă s« estia bacaria de sare erau 
*
U
'
r i B , i
' Unul din ci d. f.<* 
Pe drumul acrului 
Pont* aţi auxit d« auae l e aeesta: S a » -
renî* Brăessu. A i ssris a e r au g«s«t* l * de 
aeeastâ r oaâaeă Iadrizaea)i , so r i sa lai l ţ i -
a i l* vlsdtibului, p« s l r i r i la căreia li plase 
a i i a « U d««ât p« păaâat . 
Aecastă r o a â a e ă e canoseat i ÎR toate ţă­
rile sa e a e l a t r c e a t i şi iBdr iaae«( i para iu t is t l 
şi aviatoare. Are a«roplaawl ei, păş i rea ei 
d r t g i , pe aripi le e l re ia #ora««te ta c â l i t o r i i 
pe eari a a le iatrer«pc deeât at«a«i eâed au 
a * î ar* baai. 
Ul t iaa l sber I-« f ăc i t la R e a a, « e * a de 
«arâad. Iată « « a descrie ea, spicaitâ diatr ' o 
seriaeare, călâteria pe «I i le vă idaf ta la i p l a i 
ta cetatea cea veşa că. 
€ l a d a ie i i t d ia ţară, pa la Taraa - l eves iB 
de abia a a i vedea p l a i a t a l dia pr ic iaa *•-
rifer. A trebait să arce a a i sas, peste e i «a 
s i s*ap« de pr«a a a l t i apă. S'a ar«at 1« 4 
km. dela p ă a t a t , de aad« a e r i i i a văd «a e 
tatiad«r« d« apă. 
Depă patra « r « d« sber a lacepat s l bată 
vâBtel CBaplit de tet . Aereplaaal SaaraRdei 
B â i M B a aj«ae ea • jacărie partată pe apă. 
Cu grea a pătat a rca a a i sa t , Iăsâad astfel 
seb pasărea sbar l tea re vâatari lc e e a p l i t e . 
S a p i e iae i « r e de e l l i t e r i c , serie S a c ­
r a * da B r l e s e « , a eărit , pr iatr 'e spârtară a 
acri lor, apa. S e a a că era deasapra U t r i i Me-
diteraa* . Ia ea râad a ajais d«as«pra ascetele! 
aads a şi eoberit , î a orăşclal R i a i a i . C o a a a -
daatal «erodreaa la i , ctpitaBBl Paciai, i-a ieşit 
tetra t a t i a p i a e r * . a r tada- i : »B«a sosit, pasăre 
dia «er «obor t t i " . 
Dapi o aoapte petreeetfi la Riaia i , şi-a 
luat a a i departe «borul spre Roaa. C i a d piste 
e iap ia Litoci«i a « r i t cetatea cea vesaie? 
- ««ric Saaraada Brlessa, —
 a « uedidit-o 
laenmile de baearie. P»«««it-o 
Din Vurpă r 
R « " i * a . a femeilor roaâac «aite, Sf 
M . n , « d,a paroh, . T . r p l r , de , 8 b . o . d H . . . 
Z Tr T î i " t ° i ' i , i - " r i - t e l u i p r o t i 
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Se sfârşeşte programul s«rb | r r 
1« de ÎBeheerc a p i r . prot. Ton' ^ 
ire prin vorbele-i totdeawB»
 S s i j * ?Ni 
tela 
ea c t imum l e  .f««n 
ţeşti, a u l ţ u a « * t e O*, o a s p e ţ i ^ j % *' M'i», 
peatru participare, eeot iad ta r»Hei**'li,i!v 
tel «*iat est* destiaat pentru ! » f t ^ ' 
bisericii, «are alt* veaite l»t»rala în», »1 
C i t r a c e t i t o r i . Cu Iun* et
 tjn, 
It 
mc»$tem registrele nt mrati ed fourtt 
tncktit frimm jumitmU « anului. i u 
dintre cetitori şi-mu făcut d*Hri*y ^ 
tind, «şm precum se cuvine, «»«»«»1^' 
pe tnminte. Ba sunt încd şi de *ttk Ufj 
au rdnas în restanţi cu miantimintul 
hm/mi sau anil»r trecuţi, cu taate eigtt(it 
le intră tn casă, — dupi cum spunjo^ 
mulţi — .cm • lumină', săptămâni 4*^, 
tim Ană. Adresăm celar ce şi-au fisttk 
toria şi au plătii abonamentul, p$ int^ 
precum se cuvine, un vrednicit enttnti, 
laudă. Iar celar ce nu sunt in rtfuUit 
avanamentul, cu toate că se folett» l\ 
gaatiă, le amintim creştineasca dateritit 
a plăti e$ mu de plătit, căe4
 nvre*nk m 
lucrătorul de plata am*. 
N o u a « a a e l u a a r a m B la ju lu i ! li 
arma bcb« I legi adaie ls t ra t iv* , eealili iif* 
rimară de p l a i a c a a a Blajalnl a fast dliilufi. 
Din noaa c e a l s i s fac parte « r a i t e r i i : Grlgeric 
Padareaea prefedlate; Dr. Obeergbe Sirliiii 
vicepreşrdiatf; a e a b r l l : Celestla Ckerebitrţ, 
Zakarfe Macavela, Nlcelaa Bacls, Ştelu 
Nyergeş fi Ionel B l c l l i . I*a(«larea i'a tint 
I r 13 1. c. de e i t re 4. a .«prefect Dr. Trtlu 
M gea. 
î n t â l n i r ă c e l a g l a l A . Ia ziua •« H 
Maia i u l i tâ la i t la Blaj abaolvesţll di i t» 
10 ani al Şcolii N e r a a l c de b ie ţ i de ilcUi 
vlxltat cr acest prilej cecala nade aa tt*i\ 
cerur i le , fecala eea a e a i , zidită d a p i plecări» 
l«r şl c lnl t l ra l a i d e ş l derm eoranel de vii 
câţiva dintre foştii profesori. Aa luat parte 1> 
sf. alajbâ alijită ia catedrala din piaţă, 1» 
masa, cade t ' a« s c h l a b a t raalte amintiri & 
vleaţa de şcolari, aa I«at-o îapreBBă la r"' 
taaraatBl ,C*atral*. 
10 M a l l a E l l c o n l . S'a sărbătorit« 
fastal CBveait. Dlalocaja Ia ora 10 s'a clici»' 
Te-Deam la care aa part icipat aa tor !# ( 
civile şi militare şl an pabl lc nuraeroi 
deosebire de cosfeiiane. Au făcut bani I* 
presle costamele româneşti. Prcotal localul* 
«ratat Însemnătatea zilei, insistând ai«Prl 
bunel înţelegeri între naţiunile conlocaitoarM 
a dragostei ce-i datorăm ţârii astlzi — f1 
veac — liberă. Depă masă s'a deafâşnral * 
fară'n c l a p serbarea ca program de cârileC' 
patriotice fi popalare româneşti . înv-
a conferenţiat despre «Independenţa ţari' ţ 
mânefti* — aplaudat călduros de pabH* * 
tnv. Ion Fiorea a condus câteva danaori ^ 
mâneştl cari aa stârnit admiraţia tuturor. D»P 
program s'a contineat hora ţărănească » 
ne re tn l a i j i r seara - petrecerea s'a cofltlB1" 
în casa sătească ca dans până fn zori. 
E x p o z i ţ i a d i n B u c u r e ş t i . D a « , o e ^ 
în 10 Maie, a ' , decchs i« Bu.areşt i eXP«*^ 
care aminteam Intr'an namâr trecut al I 
U N I R E A P O P O R U L U I 
f i t t l . E repretentat acele» aa aat model, aşa 
"c*M ar fl Uae ai fie toate satele aoastre. A 
f o t «"« **t* '* <*e«chlalere l a i a ş I M . S i Regele 
Cir»! H. ! • p r ina zi, ezpazlţla a foit viz ' tati 
46 peite 40 de n i l de oameni. Malţi dintre ei 
a a ( t i i t din pravincle, mai alei datoriţi fap-
tilai c i s'a a f icat redaceri pe c. f. r. Tot 
tlniesl c i t va ţinea expoilţla te va câliteri la 
Bacaresti ca 50 % redacere. Iar de vinerea 
,|«M l ia la , se v« c i l i tor i ca 75• / , reducere. 
O a d u n a m u r i a ş i la R a m a . In zl«s 
Q e 7 Mala, s'a a adaaat într'o piaţă din Rama 
9 , a t i cisci zeci de mii de itallencr, pentru 
a svaţlena pe Massolini peatra biruinţa din 
Abisinia. Se vedeau grapari de fetiţe în piep­
tare albe, tinere fete în uniforme albastre, şi 
c* cravate în culorile oraşalal Rams, mame 
aaacficda-şl copiii îa braţe. Massollai a ieşit 
j B nslcoanl casteîalui şi a vorbit că ldare ; 
celor • sata cinci zeci de mii de italience. 
f) m a m ă c r i m i n a l ă . O ştire Ingrozi-
tsare a sei i t din îndepărtata Ssedie. O mamă 
şi-a • tnsrî t , cn mâna ei, cel trei copii, d u p i 
care fi-a P^s şl ea c a p ă t zilelor. Dapă CHIP. 
apare din ş t i re , m a m a era o necredincioasă. 
Bla t l s e r t ţ e s'a obişnalt să au mei «ea pe 1« 
biserică şi să se îndepărteze cât raai mult de 
cele sfinte. Aceas t a viassţă nu i-a adus aici o 
aalţumlre şl n a i-a a r ă t a t nici UN ros t îa 
vjeaţâ. latr 'nna din zilele săptămânii trecut*, 
cu minţ i le râvişite de virata dasS, & p u s UN 
darsros sîlffit f ieşi şi familiei sale. 
U m a r î t d@ a l i c e a aorroo lanuiu i . Ie 
zisa d s S M*îa, un aeropian t-.VA g i t a de s b o r 
în ap rop i e r ea Constanţei. Când a primit ordin 
să piece, motoru l a lătrat îo funcţiune Iar e-
Ucca a început «I se învârtă. Ua soldat, numit 
0;t<.-anu Soare, se a t u tocmai a tuuci în a p r o ­
pr ie rea geropiassetas eu. toa ta că acest luciu e 
oprit. Elicea, care l a v â r i e a cumplit 4% TOI-, 
1-a lovit drept în mljiocul capelai pe care i-i-a 
spintecat în, două pătrsRzâad până în coşa l 
pieptului. Soldstul era dlutr'o comună apro­
pia tă . I-s'a făcut o î n m o r m â n t a r e framossă, de 
faţă fiind camarazi d t - a i s i i . Mîi multe aero­
plane au sbara t în ziua îamormântârli d e a ­
supra comuaei şi a c imi t i ru lu i . 
N o g u s u ! a font o t r ă v i t c u g a z e . îm­
păratul Abisiaiei a »jan* ia lerssalim. Acolo § 
s ta t d e vorbi cu mai mulţi gazetari csrors le-s 
spas c l în timpul unei lupte ca italienii a 
fast otrivlt de gsze aruncate din aeroplaae 
fasciste. A scăpat ca greu cu vleaţă şi mfere 
îacl şi astăzi depe arma str iviri i . Acest lucra 
na s'a ştiut până acam. Ta t stanei a spas că 
urniţi soldaţi ablslnieni aa mărit otrăviţi ca 
gsze, cicl ei na erau pregătiţi împotriva celei 
mal nou! arme, care aant gazele. 
C ă l d u r i m a r i î n A m a r l c a . Vine ştire 
din ţara de peste mare că bintue în partea 
«le răsărit a ţării o căldară caraplitl. Mâsară-
toareîe arată 35 de grade celsias, cam pe 1« 
noi nu se pomeneşte decât rar de tot, în vre­
muri de secetă. De alifel fi pe ia noi se simte 
llpuă de ploaie. Zilele sent meren senine şi 
călduroase Incftt se pare că suntem la începat 
ae secetă. 
Ş î - a dat f o c c a s a i . Malte minunăţii 
™al sunt în lumea asta, multe isprăvi şi multe 
Uri ciudate. Aşa într'una din zilele trecute fe­
meia Salvina Zaharle din comuna Băciia j . 
Hanedoarn, pe când soţul el era plecat de­
t a ş ă la Qeoagiul de j o s , a scos tot din casă, 
tt
«lne, mobile, bucate apoi a dus un braţ de 
P«ie în casă şi Ie-a dat foc. Toţi locuitorii au 
•Iergat să stângă focul cn nn ceas mal de 
vreme, până nu ee întinde prăpidal peste să-
taleţal acesta mic şi togr in ld l t . Femoia vala 
• i scape de casa veche ca pale şl s i facă 
birbatal ilta neaâ ca ţlgli ş'apol s*o îa tabu-
Ieze pe ea. Dar socoata de acasă nu se po­
triveşte ca cea din t i rg, cicl îa Ioc de casă 
ca ţiglă şi întabalală pe ea, s'a ales ca pa-
gabe, raşiae şi ca o dragaţ i de bătaie de n'o 
aîtă cite cile are! 
Nu fii l a c o m . T in i ra l Vaille Savla aia 
OveştI împreaaă ca mai malţi consâteal lacra 
Îs an grajd. Dapă câteva are de lacra, tâaăral 
Savla s'a farlşat în pivniţă care din pricina 
lucrărilor era detes ta ţ i . Ia pivniţă era aa basin 
cu vin. Tisăra l s'a aplecat «ă bea. Dla pri­
cina gtzeior cari ieşlaa din bciia, t l i i r a l şi-a 
pierdat coaştlinţa şi a c i t i t îa b i s las l plin 
ca vio. A foit descoperit Hamal dapă doafi 
zile, de către tavarişil săi, ca trapal plin de 
Bîatari , înecat cine ştie dapăce chlnarl groaz­
nice. A plătit tânărul acela tare scatnp l ico­
rni & vinului. 
U n d a sfuca b a ţ i a . Dumineca frecată, 
seara, a plecat din staţia Cegealac (Dobrogea) 
uu tren persosal. Locomstlva era condaiă de 
UA mecanic şi de un fochist. Isainte de ple­
carea trenului, mecanicul s'a ciastit peste mă­
sură şl s'a îmbătat rău de tot. Ia rasrsul tre-
EBISÎ, nu se ştie din ce pricini, mecanicul a 
arisneat jos pe fochist care a fost găsit îs ne­
simţire ale trecători. Mecanicul a fast arestat 
în TFTRT Bsbsdsg ş! se poate că va fl dat afară 
dia slejbă pentru încercare de omor. Va ră­
mânea astfel pe drumuri, el şi întrcigţ familie, 
psatrucâ nu şl-a stăpâait din vreme patima 
stricătoare a beţiei. 
A c ă z u t d i n a v i o n . Ua profesor fran­
cez călătorea săptămâna trecută cu asroplssui , 
împreună cu o tânără artistă. La o îull ţ ime 
destui de mare, a r t i s t a @'a desîegaî cu să pri­
vească jos, c u r i o a s ă s i vadă pâraântal dela 
înălţime. Cariositatea aceasta i-a fost spre 
nenorocire căci artista a ameţit şi a c lza t Ia 
pâmiat . Trupul ei a fost î l c u t b-icăf*. 
Un o a s p s s t r ă l u c i t n o - a v i z i t a t . 
Săptămâus frecată a sosit în Bacaresti mare­
şalul francez Frauchet d'Espercy, UN soldat 
viteaz a cirul faimă e răspândită în toate ţă­
rile. In timpul marelui râsboiu a fost coman­
dantul primului corp de armată al Franţei. 
Spre sfârşitul răsbolului i-s'a dat comanda 
armatelor din răsărit, şi atanci soldaţii co­
mandaţi de el au atins Dunărea. Tocmai 
atunci armatele austro - maghiaro - germane 
se retrăgeau de pe frântul român. Soldaţii 
gtncralalui d'Esperey l-au silit să se re­
tragă mal repede înlesnind astfel refacerea 
armatei române care a trecat apoi mantii să 
ocape Transilvania. M&reşalal d'Esperey a luat 
parte la serbările de 10 Mai, şl cu acest prilej 
a lăudat armata română. El a rămas încântat 
de tot ce a văzat în ţara noastră tâaără, în­
tregită de abl i de 17 ani. 
S ' a u c i o c n i t t r a i a a r a a l a n o . Dumi­
neca frecată aa fost mari întreceri de sbor cu 
aeroplanele în Polonia. In timpal sbarulai s'au 
ciocnit paternlc trei aeroplane. Doaă din ele 
s'au prăbaşlt imediat la pământ, toţi condu­
cătorii murind pe ioc. Unal dintre cendacâtorl 
a sărit cu paraşata, dar din cauz.» prea micei 
apropieri de pământ nu s'a deschis. Trupul 
Iui sja făcut una cu pământul. Al treilea ae­
roplan a reuşit să coboare cu bine Ia pământ 
cu toate că-a suferit mari stricăciuni. O ast­
fel de nenorocire, c a s ă se ciocnească deodată 
trei aeroplane, nn s'a mai pomenit. 
f s 
¡ ¿ a s a r 
Neghina 
In Sfânta Soriptură, lntr 'uaa din 
pildele Domnului Hristoi, împărăţia, oe-
riurilor ne a a e a m ă H ă ou emul tnrn a 
semănat geminţă bună în ţarina i a . 
Peste isoapte însă duşmanii lui a u venit 
şi au eamánat ao fh 'nă prin grâu. Ne­
ghina a eresaut maro şi servitorii a u 
roit B'O amulfă. Stăpânul t a i ă la-a a i i : 
„Lăasţi-o ni creaacă până la icoere ţi 
atunci ssserăterii ror str&nfe întâi ne­
ghina şi o ror arde, iar frâul 11 ror 
strânge în jitniţele mele". 
Ia pilda aceasta neghina e socotită 
ss. tipul omului rău şi păsătos, oare 
etrisă şi pe @el bun. E sacotită « a bu­
ruiana oea mai rea oare strioă şi grâul 
oel mai ales. 
Şi într'adevăr mai rar o buruiană 
&ŞS, de rea oa şi Neghina. Se găseşte 
prin holdele cele mai fcumoatse, uade a 
ajuns, fíe odată ©u seminţa de grâu, 
fíe împrăştiată în alt chip, de mai îna­
inte. 
E o buruiană ierboasă cu peri lungi 
ş i mătăsoşi. Cotorul e drept şi oren-
g u r i t la vârf. Frunzele sunt Sa formă 
d e lance şi ascuţite la vârf, iar florile 
sunt roşii-purpurii, mai r a r albe vărgate. 
Fructul e o cutiuţă cu multe seminţe 
n e g r e . 
Seminţele de neghină euprind o 
m a t e r i e otra vicioasă) numită stp^nind. 
P â i n e a făcută din făină de grâu oare 
cuprinde seminţe de neghiaă, e aegri-
oiom& şi are un guat foarte neplăcut. 
D i n c a u z a , aceasta, grâul su neghină nu 
e căutat de cumpărători. 
Afară de aceea, neghisa strică şi 
animalelor. Găinile cari mănâncă ne­
ghină n u ouă. Vacilor, cari au mâncat 
neghină, le scade laptele. Porcii înoft 
ae imboinăvesc de neghiaă, agemenea 
şi oile şi caii. 
Semnele îmbolnăvirii şi otrăvirii ou 
neghină sunt: Porcii varsă, boii şi oile 
răsuflă greu, inima le bate tare şi au 
diaree. Caii sunt neliniştiţii sasnă În­
tr'una şi au soliei. 
Animalele otrăvite cu neghină, tre-
bue letsuit3 numai decât. Pentru aceasta 
ii-se dă curăţitoare şi anume sare a-
mară topită în apă. Galului şi boului 
i-se dă 500 grame sare amară topită 
într'un litru de apă; osiei i-se dă 60 
grame «are amară, topită într'o jumă­
tate litru de apă. In loc de nare amară 
l ise poate da şi oleu de dovleac, ori 
de floarea soarelui şi anume calului şi 
boului până la o jumătate de litru de 
oleu iar oaiei 150 grame de oleu. 
Din cauz» acestor otrăviri, cari sunt 
pricinuite de neghină, precum şi din 
causa gustului rău şi neplăcut pe oare 
îl are pâinea pregătită din făină ou ne­
ghină, trebue oa aceasta buruiană s ă 
se îndepărteze negreşit de prin holde. 
Gând se plivesc holdele s ă se smulgă 
de bună seamă şi neghină. S ă nu s e 
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laie până la coacere, căci să scutură 
seminţa pe pământ şi din nou va ră­
sări aşa că holda cea mai curată se 
va împestriţa eu neghină. Pe vremea 
înfloririi, se poate cunoaşte mai bine 
ai se poate culege, curăţind holda de 
aoeasţa buruiană rea şi otrăvicîoasă. 
Altfel grâul se strică, îi soade preţul 
si nu-1 mai cumpără nimeni. 
Ion P o p u - C â m p a a n u 
Stârpeaia sau lăpădarea vacilor 
Când vaoa sau orice altă femelă 
fată înainte de termen, adică înainte ds 
a fi ajuns viţelul la complecta lui des-
voltare, spunem că a avortat sau a lă-
pădat. Viţelul avortat se naşte sau viu 
sau mort. Oând se naşte viu, trăieşte 
numai câteva minute şi apoi moare. 
Avortul ae poate produce în toate 
lunile de gestaţie. Se înţelege prin ges­
taţie timpul dela gonirea vacii şi până 
la fătare, adecă cele 9 luni oât vaoa 
poartă viţelul. La vacă avortul se pro­
duce mai des între a 6—9 lună; la iapă 
între 4—7-a lună, iar la scroafă între 
10—14-a săptămână. 
Avortul este de 2 feluri: avort or­
dinar fi avort epigootic sau contagios. 
1) Avortul drdinar se produce atunci, 
când vaca este lovită, oând bea apă 
prea rece sau a stat prea mult în frig, 
când a fost hrănită ou alimente stricate 
ca: plante mucegăite, plante veninoase, 
turte stricate etc., apoi eând a fost hră­
nită prea slab, oând e pusă la o muncă 
prea grea şi în sfârşit oând s'a îmbol­
năvit de vre-o boală oarecare, de exem­
plu: iebră aftoaaă, vărsat, oftioă etc. 
Avortul ordinar se produce aşa de 
uşor încât vaoa nici nu se sinohiseşte, 
ca şi când nimic nu i-s'ar fi întâmplat, 
iar proprietarul ei de cele mai multe 
ori nici nu bagă în seamă acest lucru 
şi se miră când vaca pe oare o ştia 
plină, cere din nou taurul. Acest fel de 
avort nu influînţează întru nimic sănă­
tatea vacei şi aduce pagubă crescăto­
rului de animale numai prin moartea 
viţelului. 
Avortul contagios în schimb este o 
boală foarte gravă, care odată ce s'a 
ivit într'o crescătorie de animale, se 
întinde la toate vitele şi aduce pagube 
neînchipuit de mari. 
Cauza boalei. Avortul contagios sau 
molipsitor este produs de microbul lui 
Bang. Acest microb intră în corpul vi­
telor bortoase pe 3 căi: 
a) Pe gură, odată cu alimentele (fân, 
paie, grăunţe şi apă) cari pot ii murdă­
rite şi infectate cu aceşti microbi. 
b) Prin ţâţe, atunci când vaoa 
doarme pe un aşternut plin de microbi, 
sau când vaoa este mulsă de un om 
care nu s'a spălat pe mâini înainte de 
raulgere şi are manile murdare ou mi­
crobii avortului. 
c) Prinvagină (fătătoare) când vaca 
ie goneşte eu un taur, care a fost mo­
lipsit mai înainte de o altă vacă bolnava. 
Cum. se produce infecţia? 
Microbul, dupăoe a intrat în corpul 
vaoei, merge şi ae aşează în mitră (oaaa 
fătului) pe oare o îmbolnăveşte. In a 
4-a lună microbii treo în stomaoul si 
ficatul viţelului unde produc îmbolnă-
on chiar virea si de cele mai multe 
virea şi u«. » avortează, 
moartea viţelului, iar J 4 » " -
 g 
Dacă avortul se produse între a 7 
luai, încep să apară cu 3 - 8 zileJna 
iute de avort semnele prevestitoare ale 
fâtării, adecă- fâtătoarea şi ugerul ae 
umflă şoldurile ie lasă în jos iar dm 
fătătoare se scurge un lichid gălbui-
rosietie. 
' Vacile cari prezintă aceste semne 
avortează uşor. Viţelul este mort, aco­
per i t ou o m a t e r i e gălbue-cenuşie ş i l i ­
chidul din casa fătului e s t e tulbure, 
Se întâmplă în unele cazuri că vi­
ţe lul iese viu, în sohimb el este piper­
nicit, bolnav, geme şi plânge, dacă nu 
moare în primele ceasuri, poate trăi 
3—4 zile; după aceea totuşi moare, de 
diaree. 
La vaci de cele mai multe ori se 
întâmolă că soartea (casa viţelului) nu 
iese odată cu viţelul, oi rămâne înăuntru. 
Dacă casa viţelului n'a ieşit până cel 
mai târziu după 12 oare dela avort, să 
chemăm medicul veterinar a'o scoată, 
căci altfel vaca se îmbolnăveşte şi poate 
muri. 
De obicei se observă că o vacă în­
tr'un grajd avortează fără nici o cauză. 
După câteva zile avortează alta şi apoi 
alta, până vedem oă toate vacile din 
grajd avortează. Dacă vaca a avortat 
In primul an în a 4-a lună, în anul viitor 
va lăpăda in a 6-a lună, In al treilea an 
în luna a 8-a, şi numai în al patrulea 
avortul se transformă într'o fătare nor­
mală. Prin urmare avortul, care s'a cui­
bărit într'o turmă de vite, aduce pa­
gube nenumărate în fieoare aa. 
Măsurile de preîntâmpinare a boalei. 
Fiindcă avortul este o boală gravă, 
greu de vindecat, se cuvine să urmăm 
cu stricteţe măsurile prevăzute în legea 
de poliţie sanitară veterinară. 
1. Nu vom Introduce într'o crescă­
torie de animale sau grajd, nici o vacă 
străină sau cumpărată, până ce nu ne-am 
convins oă este sănătoasă sau nu. Va­
cile cari au avortat nu vor fi vândute, 
căci o vacă de obioei dupăoe a avortat 
de 2 ori îşi poate duce sarcina la ter­
men şi să fete normal, iar pe de altă 
parte vaoa vândută molipseşte şi vitele 
oumpărătorului. 
2. Animalele cari au avortat se vor 
izola de c e l e sănătoase şi se vor duce 
în grajdul boilor. Aşternutul şi nutreţul 
^ oare s'a molipsit dela o vaeă bolnavă 
j se va arde, iar grajdul s e va curaţi cu 
apă de var. Viţelul avortat şi soartea 
se va arde. 
3. Fâtătoarea vaeei oare a avortat 
se va spăla în fieoare zi, cu 20 litri de 
apă fiartă în care s'a pus tinotură de 
iod, 1 gram la 2 litri de apă, « a u per-
manganat de. potasiu 1 gram ia 4 litri 
de apă. Această vacă nu va fi dată 1* 
aata doeâCnfl d U p â 3 ' U n i ^ i ^ t a t e LEIT data oand a avortat. înainte ŞI duna 
gomre organul taurului va fi
 8 D a l a t «n 
o soluţie de creolina 5 % P 
4. îngrijitorul vacilor cari au a v o r -
grîduî v a î n , t r a ' U b D , C i ™ * o t i v T n 
m e r i î „ V B a ° , , 0 r ••""oase, nici nn va 
2 * 9 u r a u n d * ^ paatreazâ fânul, 
ILT r p r : n , a m i o r o b u ^ 
haina
 8 t t U talpa moâlţamintelor 
un halat curat 
m; — — - 12^otoVauna rând 
prin 
lui. Ar fi bine sa »b 
J>a oare aa-l î m b r 
întră la vacile bolnave. Lar* 
vacile care au avortat tril Hl 
fiert, căci dacă e băut crud 6 bi 
la oameni boala numită febra!
 0
P % 
Tratamentul se reduce m a ' ' ^ 
măsurile de igienă şi ] a g p ă j 8 1 M\y 
nului şi mitrei ou medicamenta \ 
tite. In grajdurile molip ait e , % 
mandă vaccinarea vitelor ou
 v 
grajd, adică cu vaccinul obthîîS 
aceleaşi vite. Vaccinarea juni. l** 
a vacilor pline în prima l u n ă i e * * 
ou microbi vii, iar a celor e a r; !,{t 
seso în gestaţie în a 2—3-a lună *6 * 
cu miorobi morţi. Vaoile se 
taur după 8 săptămâni dela i • ls 
iar juninoile după 12 săptămâni T'1 
cari au avortat de mai multa ^ 
vor vinde la măcelărie. 0 1 1 
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medic veterinar 
Coneurs 
Postul de cantor din Turda No< 
se dă în concurs pe ziua de 1 luni* 19Î 
Informaţii la oficiul protopopesc p ,
 c„ 
Turda, strada Dorobanţilor Nr. I. 
( 4 0 5 ) i - i CURATORATUL 
Preot văduv 
caută econoan 
Adresa Ia ziar. (406)1-
p i c t u r a murali, a r t i s t ic i 
e x e c u t ă p i c t o r u l 
ANTONII) W. ZEILER 
Atelier fondat în anul 1903 în BU 
Cea mal nonă carte 
de teatru sătesc = 
LEAC PENTRU 
comedie în 2 acte 
localizare de 
•• A. M E L I N +— 
Piesă foarte potrivită a 
se juca prin sate, plină 
de haz şi de învăţăminte! 
P r e ţ u l 8 
Se cumpără Ia Librăria Semi­
narului din Blaj. Prin postă se 
trimit 8 Lei preţul eărţîi şi 2 l e l 
pentru porto. 
Cetiţi şi răspândiţi 
„UNIREA POPORULUI 
